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Введение
Валовая продукция сельского хозяйства определяется в на- 
туральных показателях ѵ стоимостной форме. Основным методом 
учете сельскохозяйственноЛ продукции является ее натуральное 
измерение в физических единицах -  в головах приплода, в тыся­
чах штук и т .д .  Это связано с тем, что подавляющая часть сель­
скохозяйственной продукции -  ото сырью продукты, производство 
которых в сельском хозяйстве закончено. В дальнейшем они идут 
либо не промышленную переработку или на продовольственные нуж­
ды. Эти натуральные исказатоли можно использовать для характе­
ристики реоіития отдельных отраслей сельского хозяйства. Одна­
ко нельзя ограничиться учетом продукции только в . натуральном 
выражении. Во-первых, разнообразие продуктоз на позволяет без 
приведения их к единому измерению суммировать результаты про­
изводства з отдельных хозяйствах, районах, областях и респуб­
ликах. Во-вторых, наряду с готовой продукцией следует учитывать 
и незавершенное производство. Поэтому в статистике сельского 
хозяйства важная роль отводится стоимостным показателям.
Измерение продукции з денежной форме необходимо для 
определения общего объема продукции отдельных сельскохозяйст­
венных предприятий и отрасли е целом; для изучения структуры 
производства и ее изменения в динамике; для выявления доли 
сельского хозяйства в общем объеме совокупного общественного 
продукта и национального доходе: увязки различных показателей 
работы сельскохозяйственных предприятий и т .д .
Б исследуемый период в стоимостном выражении различали три 
категории продукции сельского хозяйство: валовую, товарную и 
чистую. Каждая из них имела самостоятельное назначение и харак­
теризовала различные формы процесса воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Валовая продукция давалз представление о сумме ма­
териальных благ, созданных в данной отрасли производства, то­
варная продукция -  о той ее части, которая поступила в сельско­
хозяйственный оборот, чистая продукция характеризовала вновь 
созданную стоимо'* ѵъ в данном гсдут
I .  В настоящее время выделяют валовую, конечную, товарную и реа­
лизованную продукцию сельского хозяйства в стоимостном выра­
жении .
Z . іііольц С .Б. Статистика сельского хозяйства. М., 1956. С .156.
Валовая продукция сельского хозяйства по стоимости рас­
считывается органами статистики по областям, краям, республи­
кам и по стране в целом и представляет собой сумму стоимости 
продукции растениеводства и животноводства. Она определяется по 
методу валового обороте. Произведенная и потребленная в данном 
календарном году продукция учитывается дважды. Так, стоимость 
урожая кормовых культур является составной частью стоимости 
продукции растениеводотва, а затем она входит в стоимость про­
изведенной на ее основе продукции животноводства*?
Стоимость валовой продукции растениеводства включала в се­
бя стоимость урожая всех сельскохозяйственных культур данного 
года: зерновых, технических, овощных, бахчевых и кормовых куль­
тур, корнеплодов, ягод, фруктов, лесных насаждений, выращивае­
мых как для защитных целей, так и для получения древесины. В 
валовую продукцию растениеводства входит и стоимость незавер­
шенного производства, которая определяется затратами на работы, 
которые производятся под урожай будущего года, а также затрата­
ми на выращивание молодых многолетних насаждений?
К валовой продукции животноводства относится стоимость 
продукции, полученной в процессе производственного использова­
ния животных (молоко, шерсть, яйца, мед, пух и т .д . ) ,  а также 
стоимость продукции приплода и прироста живого веса скота и 
птицы. В животноводческую продукцию включается продукция ското­
водства, оленеводства, кролиководства, пушного звероводства, 
собаководства, птицеводства, пчеловодства, шелководства и рыбо­
водства. Дальнейшая переработка полученных в сельском хозяйст­
ве сырых продуктов (молока на молочные продукты, зерна на муку 
и т .д . ) ,  а также убой скота на мясо не связаны с землей, на ко­
торой произрастали растения и выращивались животные. Поэтому пе­
реработка сырых продуктов и убой скота относится к промышленнос­
ти, а полученная при этом продукция -  к промншлонной продукции.
При народнохозяйственных расчетах по исчислению продукции 
сельского хозяйства в стоимостном выражении оценка ее произво­
дится в текущих и сопоставимых ценах. Первые служат для уста­
новления стоимости валовой продукции как части совокупного про­
3 , Замосковный О,П. Система основных показателей статистики 
сельского хозяйства. М., 1930. С .42.
4. Лесоводство также относится к продукции сельского хозяйства.
дукта за тот или иной календарный год. За отдельные периоды 
иены должны быть сопоставимыми, так как на различных этапах 
рээвития народного хозяйства применялись различные цены. Сопо­
ставимые цены используются прежде всего для изучения динамики 
сельскохозяйственного производства и производительности труда 
В качестве сопосч .лзимых цен применяются единые средние по СССР 
цены того или иного базисного года. До 1951 г . в качестве со­
поставимых цен при; энялись цены 1926/2? г . ,  в 1952-1955 г г . -  
1951 г . ,  в начале шестой пятилетки -  1956 г . ,  затем средние по 
стране цены 1958 г . и т .д .^
Исследуемый и приведенный ниже показатель сельскохозяйст­
венной статистики весьма перспективен. Он позволяет определить 
выполнение планов производства продукции сельского хозяйства, 
проследить ее динамику в стоимостном выражении в сопоставимых 
ценах. Для этого вычисляются индексы физического объема продук­
ции по всему сельскому хозяйству, "о отдельным его отраслям и 
категориям хозяйств. Материалы даю возможность также характе­
ризовать средний размер валовой продукции в целом по сельскому 
хозяйству, по отдельным его отраслям, а также рассчитать ее на 
душу всего населения и на душу сельскохозяйственного населения. 
Определение среднего размера валовой продукции на ІО^ га сель­
хозугодий позволяет определить уровень производственного ис­
пользования земли.
Независимо от того, производится ли учет продукции сельс­
кого хозяйства в натуральной или денежной форме, важное значе­
ние имеет распределение продукции по категориям хозяйств. Это 
позволяет определить роль и значение каждой категории хозяйств 
е производстве валовой продукции. В существующей практике рас- 
счеты валовой продукции сельского хозяйства производятся в 
разрезе следующих хозяйств: а/государственные сельскохозяйст­
венные предприятия, а в качестве подгруппы с 1954 г . выделяют­
ся совхозы; б/кслхозы; в/личныѳ подсобные хозяйства колхозни­
ков; г/подсобные хозяйства рабочих и служащих; д /  хозяйства 
единоличников.
5 .В фонде Госкомстата СССР, хранящемся в ЦГАНХ СССР данные о 
валовой продукции сельского хозяйства за 1952 г . и продукции 
животноводства за 1953 г . приводятся в ценах 1926/27 г г . -
Прим.авт.
При разработке публикуемых в брошюре материалов следует 
учитывать, что показатели тех лет имеют серьезные недостатки.
В частности, колхозная продукция реализовывалась по разным 
ценам -  заготовительным, контрактационным, рыночным и т .д .  
Многообразие цен, по которым отчуждалась колхозная продукция, 
влекло за собой существенное отклонение от общесоюзных сред­
них цен. Поэтому денежная оценка производимой в колхозах 
сельскохозяйственной продукции весьма условна. Кроме того, с 
J935 по 1953 гг . статистика урожаев заменялась определенном 
валового сбора, т .е .  всей выращенной продукции на момент пол­
ного созревания посевов. Валовый урожай рассчитывался не по 
фактическому сбору, а по видовой оценке на корню. Определение 
так называемого "биологического урожая" не давало реального 
объема продукции растениеводства, который был завышен. В связи 
с этим в 1954 г . статистика перешла к определению ее ьаловой 
продукции как объема произведенной и реально собранной продук­
ции пс отдельным культурам.
Тем не менее публикуемые материалы Госкомстата СССР о ва­
ловой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении 
являются важным источником пс аграрной истории.Не будучи точ­
ными по своим абсолютным показателям, они тем не менее, позво­
ляют определить основные тенденции развития сельскохозяйствен­
ного производства, выявить роль отдельных категорий хозяйств и 
целых регионов в продовольственном балансе страны. В предлагае­
мой работе автор приводит данные о валовой продукции сельского 
хозяйства по стоимости, т .е .  всей продукции земледелия и живот­
новодства в денежном выражении в текущих ценах по областям и 
республикам Урала в сравнении с СССР в динамике за двадцать лет.
• До Великой Отечественной войны Урал был не только промыш­
ленным, но и важным аграрным районом страны, в 1940 г . на его 
долю приходилось 7 ,3е* продукции сельского хозяйства СССР . В 
годы войны в связи с потерей западных районов и эвакуацией мил­
лионов людей на Восток, роль сельского хозяйства региона еще 
более возросла.. В 1941 г . на его долю приходилось уже ТО,2« 
продукции сельского хозяйства СССР, в 1942 г . -  12,0«, в 1943 
я. -  9 ,2 « , в 1944 г . -  7 ,4 « , в Т945 г . -  8 ,1 « . Всего за I94J- 
19 '5  г г . сельское хозяйство Урала произвело сельскохозяйствен­
ной продукции на сумму, 6 ,3  млр.руб. /в  ценах 1926/27 г г . / ,  что
-  6 -
составляло примерно десятую часть / 9 , 4 t /  союзного производст­
ва.
Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны 
не только в западных, но и в восточных районах. Количествен­
ные и качественные характеристики заметно ухудшились. В 
уралоских районах, хотя они находились в глубоком тылу, раз­
меры производства оказались гораздо ниже довоенного. Анализ 
развития сельского хозяйства региона показывает, что не толь­
ко 1942 г . ,  как это было в других отраслях военной экономики, 
но и 1943 г . не стал для него переломным. Некоторый подъем 
наметился лишь в Т944 г . Данные о размерах производства сви­
детельствуют, что в наибольшей степени оно сократилось в 
многоземельных районах Южного Урала. Б нечерноземных районах, 
где нагрузка посева была ниже, а специализация хозяйств шире, 
производство сократилось не столь значительно. Б целом за 
I941-I945 г г . среднегодовое производство на Урале сократилось 
на 2 1 ,2 t  /в  СССР на 3 9 ,7 t / ,  в том * челе в Курганской и Челя­
бинской областях на 2 6 ,К ,  в Удмуртии -  на 2 4 ,4 , в Башкирии -  
на 2 3 ,J , в Оренбуржье -  на 19,7 , в Пермской и Свердловской 
областях соответственно на 15,8 и 13,9 t .
Изучение вклада отдельных областей и республик п продо­
вольственный фонд страны показывает, что на Урале больше всех 
сельскохозяйственной поодукции производила Башкирия. Во внут­
рирегиональном разрезе ее доля в 1941 г . составляла 2 5 ,I t ,  в 
1942 г . -  2 1 ,9 , в 1943 г . -  2 5 ,7 , ь 1944 г .  -  2 2 ,1 , в 1945 г .
-  2 2 ,3 t .  Всего за годы войны сельское хозяйство БАССР дало 
продукции на сумму 1479,5 млн.руб., что составило около чет­
верти /2 3 ,5 t /  уральского и 2 ,2 t  союзного производства. Вто­
рое место го масштабам производства занимало Оренбуржье -  со­
ответственно Л 1 4 ,7  млк.руб., 17,7 и І ,7 £ ; далее следовали 
Челябинская /8 8 8 ,6  млн.руб, 14 ,2; 1,3t / ;  Пермская /3 0 6 ,5  млн. 
руб ., 14,1; 1 ,3 t / ;  Свердловская /8 4 4 ,3  м лн.руб., 13,4; J , 3 t /  
области и Удмуртия /5 8 6 ,2  млн.руб., 9 ,3 ; 0 ,9 t / .  3 Курганской 
области за 1942-1945 г г . продукции сельского хозяйства произ­
вели на сумму 493 млн. руб ., что состазило 7 ,8 t  уральского и 
0 ,7 t  союзного производства.
Бейна изменила соотношение между различными категориями 
хозяйств, производящими сельскохозяйственную продукцию. С нача­
ла 30-х г г . самым крупным се производителем были колхозы.
Однако, начиная с 1942 г . отчетливо наметилась тенденция 
сокращения абсолютных размеров колхозного производства. Стал 
сокращаться и их удельный вес среди прочих категорий хозяйств. 
Если в 1941 г . в СССР на долю колхозов приходилось 6 8 ,3 f ва­
ловой продукции сельского хозяйства, то в 1942 г . -  6 6 ,6 , е в 
1945 г . -  5 3 ,If,. Несколько выше доля колхозов была на Урале, 
но и здесь она уменьшилась с 70,6 до 5 7 ,5 f .  В отдельных райо­
нах края удельный вес артелей был неодинаков. Наиболее замет­
ной рель колхозов была в автономных республиках, Курганской, 
Оренбургской и Пермской областях. В промышленно развитых об­
ластях региона с преобладанием городского населения удельный 
вес артеле,, был ниже. В 1945 г . в Свердловской области они 
произвели лишь половину всей сельскохозяйственной продукции, в 
Челябинской -  4 3 ,7 f . Это было результатом специализации отрас­
ли в рамках формирующейся пригородной зоны, а также роста чис­
ла подсобных хозяйств промышленных предприятий, многие из ко­
торых размещались на колхозных землях.
В государственном секторе, несмотря на сокращение чис­
ла совхозов на треть, размеры производства всю войну остава­
лись примерно на одном уровне . Сокращение масштабов совхозно­
го производства было компенсировано интенсивным созданием 
подсобных хозяйств промышленных предприятий, организаций и уч­
реждений. Число последних многократно возросло. Особенно зна­
чительной роль государственного езктора в сельском хозяйстве 
была в Челябинской области, где на его долю приходилось чет­
верть всей продукции.
Противоречиво развивались в военные годы подсобные хо­
зяйства населения. Тяжелейшее положение с продовольствием в 
индустриальных центрах Урала дало толчок интенсивному развитию 
огородничества. Доля хозяйств рабочих и служащих заметно воз­
росла -  с 5 , I f  в 1941 г . до 10,9% в 1945 г . и была значительно 
выше, чем в среднем по стране. Особенно значительной роль 
хозяйств рабочих и служащих была в Свердловской области, где 
по объему производства они вышли на второе место после колхо­
зов .
Несмотря на относительный рост на Урале сократились абсо­
лютные размеры сельскохозяйственного производства колхозного 
д в 'р а . Однако эта тенденция была характерна не для всех райо­
нов края и проявлялась весьма неравномерно. Так, если в Баш­
кирии объем производимой колхозниками а своем хозяйстве про­
дукции уменьшился за 1941-1945 г г . на 11,5«, то в Свердловской 
области -  на 18,6«, а в Удмуртии почти наполовину -  44,8«. 
Одновременно в Оренбургской и Пермской областях колхозники а 
своих личных подсобных хозяйствах стали производить продукции 
больше, чем до зо^ны, что объясняется большой стабильностью 
сельского населения.
Что касается лчзяйств единоличников, то размеры производ­
ства в них уменьшились незначительно. Поэтому едва ли точным 
является высказанное в литературе мнение, что в годы войны 
" . . .  постепенно сходили на нет и хозяйства единоличников". 
Данные о валовой продукции хозяйств единоличников показывают, 
что на Урале ее размеры уменьшились с 3 ,6  млн.руб. в 1940 г . 
до 3 ,3  млн. в 1945 г . ,  т .е .  на 8 ,3 « . Это было значительно ни­
же суммарного сокращения производства в регионе, в результате 
удельный вес продукции единоличнике з остался на довоенном уров­
не.
Наряду с вышеуказанными материалами в фонде Госкомстата 
СССР в ЦГАНХ СССР содержатся сведения о продукции земледелия и 
животноводства, по которым можно исчислить наиболее общую от­
раслевую структуру валовой продукции сельского хозяй пва. Дан­
ные о продукции земледелия показывают, что за годы войны она 
уменьшилась на Урале ^эиблизительно на треть. Обстановка в 
земледелии была здесь более тяжелой, чем ь других тыловых ре­
гионах страны. Отток рабочей силы и квалифицированных кадров, 
ослабление материально-технической базы -  эти трудности были 
характерны для всей страны. Однако на Урале они проявились наи­
более сильно. Убыль трудоспособных из уральской деревни превы­
шала общесоюзный уровень, в результате нагрузка посевных и 
уборочных площадей здесь была наивысшей. В начальный период 
войны колхозы и совхозы расширяли посевные площади, пытаясь за 
счет этого добиться роста производства. Однако это привело лишь 
к распылению сил и средств и еще более усилило негативное влия­
ние войны. Отрицательно сказалось на положении в отрасли и со­
кращение деятельности МТС. Особенно пострадало высокомеханизи­
рованное зерновое хозяйство Южного Урала. В Башкирии в 1945 г .
6 . Корнилов Г.Ео Уральская деревня в период Великой Отечествен­
ной вейны /1941-Т945 г г . / .  Свердловск, 1990. С.106.
объем валовой продукции земледелия сократился по сравнению 
с 1940 г . ка 36,7%, в Оренбуржье -  на 34,7*., а Курганской и 
Челябинской областях -  на 37 ,4? . Это было выше среднего по 
Уралу уровня » 32,2$ и почти соответствовало спаду по стране в 
целом.
Изменилось и соотношение между различными категориями хо­
зяйств, производящими растениеводческую продукцию. До войны 
свыше 4/5 всей продукции земледелия выращивали на Урале колхо­
зы. В ходе войны их удельный Еес снизился с 83,3*? в 1940 г . до 
72,2$ в 1945 г . ,  что было следствием как сокращения абсолютных 
размеров производства, так и развития других категорий хозяй­
ств. Тем не менее колхозы по-прежнему оставались ведущими хо­
зяйствами в земледелии.
Что касается животноводства, то оно вышло из войны в го­
раздо лучшем состоянии, чем земледелие. Об зтом свидетельству­
ют как качественные, так и количественные показатели развития 
этих отраслей. Так, если в земледелии размеры производства со­
кратились на треть, то в животноводстве лишь на 17%,
Состояние отрасли определялось воздействием трех факторов: 
кормовой базой, концентрацией скота и плотностью стада. Наибо­
лее удачно они сочетались в Пермской и Свердловской областях. 
Здесь на сравнительно высоком уровне сохранилось производство 
зерновых культур, а картофеля и овощей даже возросло. Выше на 
Западном и Среднем Урале был и удельный вес кормовых культур в 
структуре посевов, а также плотность стада. Неодинаковые итоги 
развития отрасли в разных районах Урала подтверждают данные о 
динамике ее продукции. Они показывают, что если в Башкирии ва­
ловая продукция животноводства уменьшилась за годы войны на 
24$, в Удмуртии -  на 39 ,4? , в Курганской и Челябинской облас­
тях на 2 4 ,4 ? , то в Пермской и Свердловской ее размера даже 
возросли.
Изменилось и соотношение между отдельными категориями про­
изводителей. Укрепление личного подсобного хозяйства колхозни­
ков привело к тому, что не только в автономных республиках, но 
и в Курганской, Пермской, Челябинской областях к конпу войны 
они вышли на первое место по объему производства. Колхозы оста­
лись на втором, а на третьем, потеснив госсектор, оказались 
хозяйстве рабочих и служащих.
Происшедшие изменения в отраслях сельского хозяйства от­
разились на структуре валовой продукции, которая обычно до­
статочно стабильна. Если в 1940 г . соотношение земледелия и •  
животноводства на Урале составляло 72:28 /в  ценах 1926/2? г г . / ,  
то в 1945 г . -  67 :33 . Повышение удельного веса продукции живот­
новодства признается прогрессивной, так как растет доля этих 
продуктов в рационе населения? В условиях войны эта тенденция 
едва ли могла проявиться, поскольку советский народ вел полуго­
лодное существование. Изменение соотношения между отраслями 
объясняется,на наш взгляд, неодинаковыми темпами сокращения 
производства в них.
В первые послевоенные годы на Урале происходит укропление 
материально-технической базы сельского хозяйства. Восстанавли­
вается колхозное землепользование, артелям возвращается рас­
хищенное имущество и скот. Усиливается поток техники на село, 
улучшается материально-техническое снабжение отрасли. Растут 
объемы работ машино-тракторных станций, повышается их качество. 
Одновременно усиливается численность трудоспособного населения 
села.
Развитие сельского хозяйства во многом зависит от состоя­
ния земледелия. После войны большое внимание уделялось восста­
новлению посевных площадей и улучшению агротехники. В резуль­
тате для растениеводства на Урале была характерна тенденция к 
росту. Исключение составил Т946 г . ,  когда была сильна засуха. 
Данные о размерах производства показывают, что если объем про­
дукции 1945 г . взять за 100е?, то в 1946 г . он будет составлять 
98 ,4? , в 1947 г . -  119,2«, 1948 г . -  128,1«, 1949 г . -  136,4«, 
1950 г . -  193,3«.
Пятилетним планом развития народного хозяйства СССР пре­
дусматривались меры по укреплению животноводства. Особое вни­
мание уделялось восстановлению поголовья скота. Для этого 
принимались меры по усилению племенной работы, укрепляли кор­
мовую базу, увеличили масштабы капитального строительства. Для 
улучшения положения в отрасли в апреле 1949 г . Совет Министров 
СССР и ЦК БКЛ/6/ приняли трехлеткий план развития колхозного 
и совхозного животноводства. В результате объем его продукции 
за годы четвертой пятилетки увеличился на Урале примерно на
7. Пеехавер И.С. Сельское хозяйство СССР в показателях статис­
тики. М., 3968. С .41.
четверть.
,£ В регионе животноводство было развито лучше, чем в сред­
нем по стране Данные о валовой продукции свидетельствуют, 
что в структуре ее стоимости в среднем за пятилетку на расте­
ниеводство приходилось 71,058, а на животноводство -  2 9 ,0 t /в  
СССР -  соответственно -  74 ,0  и 2 6 ,0 t / .  Внутри региона област­
ная специализация проявилась еще сильнее. Выше доля животно­
водческой продукции была в Свердловской /3 1 ,0 t /  и Челябинской 
/ 3 2 ,0 t /  областях с высокой концентрацией городского населения. 
Ниже среднего по региону уровня она была в Оренбуогской и 
Пермской областях / 2 8 ,0 t / ,  Курганской области и Удмуртии 
/ 2 7 ,0 t / .
Великая Отечественная война нанесла серьезный ущерб сельс­
кому хозяйству края. Первые послевоенные годы, кроме 1946 г . ,  
отмечены быстрым ростом производства. Темпы восстановления аг­
рарного сектора во всех областях и республиках края были при­
мерно одинаковыми. Наиболее быстро производство восстанавлива­
лось в колхозах, за пятилетку объем его вырос вдвое, а удель­
ный вес с 5 5 ,8 t в 1946 г . до 6 5 ,6 t в 1950 г . Расширение сов­
хозной системы привело к увеличению доли государственного сек­
тора. Одновременно и з-за  необоснованных ограничений личного 
подсобного хозяйства его восстановление шло медленно.
Всего за годы первой послевоенной пятилетки сельское хо­
зяйство УЭР произвело продукции ка сумму 7 ,3  млр. руб. /в  ценах 
1926/27 г г . / ,  что составляло 7 ,2% общесоюзного производства. В 
рамках региона больше всего произвела Башкирия -  2 1 ,9 t .  Далее 
слепуют Оренбургская -  16,9 t ,  Пермская -  1 5 , Свердловская -  
1 3 ,8 t, Челябинская -  11,6t* Курганская -  I I ,5 t  области и Уд­
муртия -  8 ,9 t .
Послевоенное пятилетие ознаменовалось немалыми положитель­
ными результатами в развитии сельского хозяйства. К 1950 г .  оно 
было в основном восстановлено. Однако в стране не были решены 
коренные вопросы колхозно-совхозного строительства и, в первую 
очередь, налогообложения и оплаты труда. Колхозники по-ирежне- 
му должны были трудиться в артели лишь за право пользоваться 
приусадебным участком, продуктов которого едва хватало, чтобы 
не умереть с голоду. Практически нѳ развивалась н е  селе социаль­
ная структура, а колхозники с помощью паспортной системы были 
насильственно прикреплены к местам проживания.
Негативную роль в развитии отрасли сыграла натурализация 
в 30-е годы экономических отношений меяоду колхозами и госу­
дарством. После войны стратегическая линия на полный отказ от 
товарных Форм и переход к натуральному обмену осталась неиз­
менной. Поэтому предпринимаемые усилия по укреплению колхоз­
ного строя означали, с одной стороны, подъем хозяйства арте­
лей, а с другой -  дальнейшее развитие командно-административ­
ной системы управления ими, консервацию экономики "казармен- 
ного социализма". Все это снижало темпы восстановления отрасли, 
тормозило ее дальнейшее развитие. Имелись и объективные при­
чины отстаивания сельского хозяйства, связанные с нехваткой 
средств у государства.
XX съезд КПСС а директивах по новому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1951-1955 г г . наметил ме­
ры по дальнейшему укреплению аграрного сектора. Однака за  пер­
вые годы пятой пятилетки ощутимых сдвигов в сельском хозяйст­
ве не произошло. Общий объем сельскохозяйственной продукции в 
СССР увеличился в 1952 г . всего на 5 ,0# по сравнению с J950 г . 
Трудная ситуация сложилась на Урале, где производство стало 
сокращаться. В I95J г . его объем составил 88 ,2* , а в 1952 г .  -  
79,9* уровня 1950 г .
Низкие темпы развития сельского хозяйства в начале 50-х 
г г . объяснялись дефицитом материальных и финансовых ресурсов, 
а также застарелыми формами и методами руководства отраслью. 
Все сильнее сказывалось негативное воздействие командно-ад­
министративной системы. Начиная с 1953 г . в стране предприни­
мались энергичные меры по подъему сельского хозяйстве. Были 
увеличит* капитальные влсжения, введены новые закупочные цены, 
на многие виды продукции, уменьшены налоги с колхозников и 
упорядочена вся система налогообложения, совершенствовалось 
планирование. Это позволило резко ускорить развитие аграрного 
сектора народного хозяйства.
Важнейшей отраслью сельского хозяйства Урала в 50-е года 
оставалось земледелие. В те годы размеры землепользования к 
структура посевов претерпела существенные изменения, что во 
многом было связано с освоением новых земель. Целика позволи­
ла увеличить производство зерна, на востоке была создана но­
вая хлебная житница. Б зависимости от земледелия находилось 
животноводство. Рост производства фуражных культур укрепил
его кормоэую базу. Подъему животноводства способствовали 
и повышение государственных заготовительных пен, усиление 
материального стимулирования работников отрасли, снижение 
норм поставок с индивидуального хозяйства. Предусматрива­
лись меру по улучшению содержания скота, механизации жи­
вотноводства, укреплению его кадрами.
В послевоенные годы сельское хозяйство Урала развива­
лось наиболее высокими темпами в шестой пятилетке, а самы­
ми низкими -  в пятой. Неблагоприятные погодные условия в 
начале 50-х г г . в сочетании с отсутствием материальной за­
интересованности у крестьянства в развитии производства, 
сохранение командно-административных методов управления от­
раслью привели к тому, что в Оренбургской, Пермской облас­
тях и Удмуртии среднегодовое производство d пятой пятилетке 
было ниже, чем в четвертой. Вторая половина 50-х годов на 
Урале характеризуется высокими темпами роста сельскохозяйст­
венного производство , особенно 1956 и 1959 г г . Максималь­
ный прирост был отмечен в Оренбургской и Челябинской облас­
тях, что в значительной степени было результатом освоения 
целинных земель.
В 50-е годы главным производителем сельскохозяйственной 
продукции по-прежнему оставались колхозы, однако в годы 
шестой пятилетки быстро возрастает роль совхозного производ­
ства. Удельный вес государственного сектора повысился с 
12,8? ъ 'І9Ы г . до 26 ,0 е? в I960 г . ,  е целя колхозов сократи­
лась с 66,3  до 39 ,0^ , Наибольшей роль совхозов и других гос­
хозов была в Челябинской области, самой низкой -  в Пермской 
области, Башкирии и Удмуртии, где основным производителем 
сельскохозяйственной продукции оставались колхозы. Весомым 
был вклѳд индивидуальных хозяйств населения, производивших 
в первой половине 50-х гг . около трети, а во вт^^Й  -  свы­
ше трети всей продукции сельского хозяйстве региона. Наибо­
лее широко индивидуальный сектор был прѳдствален в нечерно­
земных районах Урала, В Пермской области, например, в от­
дельные годы население б подсобных хозяйствах производило 
продукции больше, чем колхозы,а также совхозы и прочие гос­
хозы, вместе взятые. Не Южном Урале доля индивидуального 
сектора была значительно ниже.
Расчеты показывают, что в 50-е годы самым крупным про-
изЕодителем сельскохозяйственной продукции на Урале оста­
валась Башкирия. За ней следовали Оренбургская, Свердлов­
ская, Пермская, Челябинская, Курганская области и Удмуртия. 
Аграрный сектор ка Урвле б разные годы производил 5,5-7,5%  
валовой продукции СССР к I I , 0 -15 .0$  Р(Ж Р. Этс достаточно 
много, поскольку две трети населения региона составляли го­
рожане.
Расчеты показывают, что а 1959 г . на душу населения 
сельское хозяйство Урала производило сельскохозяйственной 
продукции на сумму 205,0 руб ., против 210 руб. в среднем по 
РОФСР и 233 руб. по ХСР, что составляло 9 7 ,Ѳ% республикан­
ского и 88,0? союзного уровня. Значительно больше, чем в 
среднем по СССР производили продукции в Курганской и Орен­
бургской областях, меньше -  б индустриально развитых облас­
тях края -  Пермской, Свердловской, Челябинской.
Однако производимые расчеты не совсем сопоставимы, так 
как чн учитываются особенности социальной структуры в разных 
регионах страны. Так, ь Свердловской области удельный в е с  
сельского населения в составе всего населения составлял 
24,0%, в Челябинской -  23,6%, е РСФСР -  47,6%, в СССР и того 
больше -  52,1%. Поэтому болез точные сведения о сельскохо­
зяйственной продукции з стоимостном выражении даюі расчеты 
ее вала на душу сельского населения. Они показывают, что на 
душу сельского населения аграрный сектор на Урале производил 
продукции больше, чем в среднем по Р0Ф0Р и СССР. Значитель­
но больше общесоюзного было производство не только в Курган­
ской и Оренбургской, но и в Челябинской областях. В послед­
ней оно превосходило средний по РСФСР уровень ча 35,1%, а по 
СССР -  на 34,2%.
В конце 50-х г г . сельское хозяйство Урала, как и страны 
в целом, столкнулось с серьезными трудностями. Они были вы­
званы серьезными ошибками в области аграрной политики, по­
пыткой добиться ускоренного развития сельского хозяйства за 
счет волевых решений. Преобразование колхозов в совхозы, 
реорганизация структуры управления сельскохозяйственных ор­
ганов серьезно затормозили темпы развития аграрного сектора 
страны. На Урале ь первой полозине 60-х г г . также не про­
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Продукция сельского хозяйства в 1943 г .







Башкирская 248,6 162,7- 85 ,9
Удмуртская 113,3 а з ,з 30 ,0
Курганская 120,7 76,6 44,1
Оренбургская I I I , I 60,9 50 ,2
Пермская 129,0 55,0 74 ,0
Свердловская 114,5 54,1 6 0 ,4
Челябинская 130,2 90 ,3 39 ,9
Урал 967,4 502,9 384,5
СССР 10495.6 7621,4 2874,2
Урал, % л СССР 9 ,2 7 ,7 13,4
ЦГАНХ СССР. Ф.1562. 0 П . 3 2 4 .  Д .683 . Л .73 ,74 .
Таблица I I  
Продукция сельского хозяйства в 1944 г .





в том числе 
земледелия животноводства
Башкирская 220,3 146,8 73,5
Удмуртская 90,1 64,5 2 5 ,6
Курганская 107,8 70 ,4 37 ,4
Оренбургская 171,3 116,7 54 ,6
Пермская 148,0 103,4 44 ,6
Свердловская 156,3 105,8 50,5
Челябинская 101,9 61 ,7 40,2
Урал 995,7 669,3 326,4
СССР 13396,2 9857,4 3533,8
Урал, % к СССР 7,4 6 ,8 9 ,2
ЦГЛНХ СССР. Ф.1562.
-  25
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